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Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah salah satu Kabupaten di Indonesia 
yang berhasil melakukan reformasi birokrasi, dimana indikator keberhasilan 
tersebut dapat dilihat dari tiga program unggulan Kabupaten Jembrana yakni 
pertama, kualitas pendidikan; kedua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 
ketiga, peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Pemerintah 
Kabupaten Jembrana – Bali sebagai unit analisis, sedangkan metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif studi 
kasus.  
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat tiga kunci utama yang 
dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca reformasi, yakni pemimpin yang 
pro terhadap rakyat; menciptakan hubungan yang sinergis antara lembaga 
legislatif dan eksekutif; dan adanya dukungan dari aparat birokrasi. Sementara, 
terdapat lima (5) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi 
birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana, pertama, adanya komitmen kepala 
daerah dan perannya dalam usahanya melakukan reformasi birokrasi; kedua,  
restrukturisasi kelembagaan; ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia 
birokrasi, keempat, strategi pemanfaatan aset daerah; kelima, menejemen 
pengelolaan dana/anggaran. 
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